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notícies de l’entitat
El dijous, 10 de novembre  passat,  començà 
el VIII Congrés al Auditori del Museu d’Història 
de Catalunya. El professor Jordi Borja (UOC), 
en la conferència inaugural exposà la 1ª Transi-
ció, que a partir dels anys 50, consolidant movi-
ments i organitzacions socials, ja amb propostes 
democràtiques, va començar amb petits canvis. La 
2na. Transició en el sentit habitual, fou un avenç 
important, optant per una democràcia monàrquica 
i vigilada. Alguns dels resultats negatius els estem 
vivint, encara avui.
El divendres, ja en l’esplèndid edifi ci recuperat 
d’una antiga fàbrica, el Citilab de Cornellà de Llo-
bregat, l’amfi trió del Congrés, el Centre d’Estudis 
Comarcal del Baix Llobregat, ens acollí, presen-
tant en l’àmbit 1. Ideologia, cultura, identitats, les 
següents ponències:
Carles Santacana (UB), “Noves idees i praxi cultu-
ral en una societat en canvi sota la Dictadura.”
 Sebastià Serra (UIB), “La producció cultural i la 
difusió de les idees, de la Dictadura a la demo-
cràcia a les Illes Balears”.
Relator de comunicacions, Jordi Mir (UPF).
En l’àmbit 2. Moviments socials:
Jaume Botey (UAB), “Església i moviments de 
resistència antifranquista a Catalunya”.
Xavier Domènech (UAB), Moviments socials, 
societat civil i canvi polític a Catalunya.
Relator de comunicacions, Mercé Renom (CEMS-
UPF i CECBLL).
Conferència, Andreu Balent: “Visió  amb com-
promís des de la Catalunya Nord (1967-1977).”
Inauguració de l’exposició “Tothom al carrer. 
La lluita antifranquista al Baix Llobregat 1960-
1979”. Un exponent de les grans transformacions 
en el paisatge agrícola, urbà i social, que sota les 
defi cients condicions de vida i treball de la Dicta-
dura, van donar pas a la recuperació de la demo-
cràcia.
L’escriptor i polític Ignasi Riera intervingué 
amb unes paraules a la presentació, després de les 
salutacions de Javier Gonzalez, director del Citilab 
i de Rocío García, Regidora de Cultura de Cor-
nellà de Llobregat, Josep Santesmases president de 
la CCEPC i Carles Riba i Romeva, president del 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
En l’àmbit 3 (dissabte). Associacionisme i soci-
abilitat.
Josepa Cucó (UV): “Sociabilitats de gènere: desco-
bertes i noves conquestes”
Monserrat Duch (URV): ”Sociabilitat popular a 
la Catalunya del segon franquisme: espais de 
llibertat en construcció”
Marc Andreu (GRAMA-UB), Relació de comuni-
cacions.
Taula rodona. Moderador: Ramon Arna-
bat (URV). En el transcurs de la Taula rodona, 
la nostra sòcia i membre del Grup d’Història del 
CEA, Margarida Colomer, va argumentar sobre 
l’anomalia que la majoria d’estudiosos, quan 
fan referència a les vagues del Baix Llobregat i 
al boicot dels tramvies de Barcelona al 1951, no 
coneixen o obliden tots els moviments encapça-
lats per dones treballadores del Tèxtil, sobretot a 
Mataró i el Maresme, al llarg dels anys quaranta. 
Molt interessat en Ramon Arnabat va demanar a 
la Margarida que escrivís una comunicació sobre 
els moviments vaguístics dels anys quaranta a 
Mataró i comarca.
Esperem aviat el catàleg d’aquest VIII Congrés, 
per conèixer amb detall els continguts de ponèn-
cies i comunicacions.
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